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Kokkuvõte 
Õpetaja eneseefektiivsus ja selle seos õppemeetoditega Tartumaa inglise keele 
õpetajate näitel 
 
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli välja selgitada Tartumaa inglise keele õpetajate 
eneseefektiivsuse taju tugevus ning selle seosed grammatikale ja suhtlemisele orienteeritud 
õppemeetodite ning töökogemusega. Uurimuses osales 47 inglise keele õpetajat  erinevatest 
kooliastmetest Tartu linnast ja maakonnast. Õpetaja eneseefektiivsuse käsitlemisel lähtuti 
Gibsoni ja Dembo (1984) õpetaja eneseefektiivsuse definitsioonist, mille kohaselt eristatakse 
õpetaja personaalset ning üldist eneseefektiivsuse taju. Eneseefektiivsuse taju välja 
selgitamiseks kasutati samade autorite poolt välja töötatud mõõteskaalat. Õppemeetodite  
välja selgitamiseks kasutati Eslami ja Fatahi (2008) küsimustikku.  
Uurimuse tulemuste põhjal selgus, et kõige rohkem on keskmise eneseefektiivsuse tajuga 
inglise keele õpetajaid. Täheldati, et algajate ja kogenud õpetajate üldise eneseefektiivsuse 
tajus on erinevusi –  algajad õpetajad pidasid oma üldist eneseefektiivsuse taju tugevamaks.  
Leiti ka, et personaalne õpetaja eneseefektiivsus on seotud grammatikale suunatud meetodite 
eelistamisega. Tulemustest selgus, et rohkem kasutatakse suhtlemisele kui grammatikale 
orienteeritud meetodeid. 
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Summary 
Teachers’ sense of self-efficacy and correlations between instructional strategies 
among English as a foreign language teachers in Tartu County 
 
The purpose of the present thesis was to explore the self-efficacy beliefs among English as a 
foreign language (EFL) teachers in Tartu County and find correlations between teacher 
efficacy, instructional strategies (grammatically or communicatively oriented) and teaching 
experience. Data were collected through a survey among 47 EFL teachers from different 
school levels. The study was based on Gibson and Dembo’s (1984) definition of teacher self-
efficacy which states that teachers’ self-efficacy consists of personal and general teaching 
efficacy. Teacher efficacy scale developed by the same authors was used to assess the sense 
of EFL teachers’ efficacy. The scale for instructional strategies was taken from the study of 
Eslami and Fatahi (2008). 
The results showed that most of the EFL teachers had an average sense of personal and 
general teaching efficacy. It was observed that the strength of general teaching efficacy was 
different between novice and experienced teachers. The novice teachers reported higher sense 
of general teaching efficacy than experienced teachers. Also, the study showed that teachers’ 
personal efficacy correlated with grammatically oriented instructional strategies. Overall, the 
results indicated that teachers tend to use more communicatively oriented strategies. 
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Lisa 1. Küsimustik 




Õpetaja eneseefektiivsus on paelunud paljude uurijate tähelepanu, sest usutakse, et see on 
üks olulisemaid informatsiooni allikaid õpisituatsioonide seletamisel (Pitkäniemi, 2002). 
Õpetaja eneseefektiivsuse all mõistetakse õpetaja usku oma võimesse mõjutada õpilasi 
positiivselt (Gibson & Dembo, 1984). Kuigi õpetaja eneseefektiivsus on õpetaja sisetunnetuse 
küsimus, on paljude uurimustega tõestatud selle mõju õpilaste saavutustele. Seetõttu ongi 
õpetaja eneseefektiivsuse ja sellega seotud tegurite uurimine õpetamise tulemuslikkuse 
seisukohalt väga vajalik. 
Gibson ja Dembo (1984), kelle õpetaja eneseefektiivsuse käsitlusest käesolevas töös 
peamiselt lähtutakse, nimetasid esmalt oma töös vaid mõiste “õpetaja efektiivsus”, rääkimata 
eneseefektiivsusest. Pitkäniemi (2002) on välja toonud asjaolu, et  õpetaja eneseefektiivsuse 
alastes uurimustes puudub antud nähtuse kohta standardne väljend. Erinevates uurimustes on 
õpetaja eneseefektiivsusele viidatud mõistetega „õpetaja efektiivsus”, „õpetaja 
eneseefektiivsuse taju” või „õpetaja eneseefektiivsuse uskumused”, mis kõik viitavad õpetaja 
subjektiivsele tundele, et õpetamine mõjutab suuremal või vähemal määral õpilaste saavutusi. 
Käesolevas bakalaureusetöös kasutatakse sünonüümidena mõisteid “õpetaja eneseefektiivsus” 
ja “õpetaja eneseefektiivsuse taju/uskumused”, jättes kõrvale termini “õpetaja efektiivsus”, 
mis on liialt üldsõnaline. 
Käesolevas töös oli eesmärgiks välja selgitada Tartumaa inglise keele õpetajate 
eneseefektiivsuse taju tugevus ning eneseefektiivsuse seos õppemeetodite ning 
töökogemusega. Mitmed uurimused on näidanud õpetaja eneseefektiivsuse seost erinevate 
õppemeetoditega. Üks käesoleva bakalaureusetöö eesmärke oli välja selgitada, kas inglise 
keele õpetajate eneseefektiivsus on seotud suhtlemisele suunatud võõrkeeleõppemeetoditega. 
See eesmärk püstitati riiklikus õppekavas sätestatud põhimõtete valguses, mille kohaselt 
„Suhtluspädevus on võõrkeeleõppe keskne pädevus. Võõrkeeleõpetuse eesmärgid lähtuvad 
otseselt suhtluspädevuse komponentidest ning nende sisust. Hea eneseväljendus-, teksti 
mõistmise ja tekstiloome oskus on eduka suhtlemise eelduseks võõrkeeltes.” (Põhikooli 
riiklik õppekava, 2010). 
Käesoleva töö teoreetilises osas antakse ülevaade eneseefektiivsuse tajust ning selle 
mõjust õpetaja professionaalsele käitumisele ja õpilastele. Selgitatakse ka erinevate 
võõrkeeleõppe meetodite olemust ja üliõpilaste hinnanguid neile. Metoodika osas antakse 
ülevaade andmekogumismeetodist, valimist ning muudest uurimuse aspektidest. Viimane osa 
keskendub tulemustele ning nende analüüsile ja võrdlusele eelnevate uurimustega. 
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1. Teoreetilised lähtekohad 
1.1. Eneseefektiivsuse mõiste olemus 
Eneseefektiivsuse teooria juured asuvad Albert Bandura (1977) sotsiaal-kognitiivses 
teoorias, mille keskne idee on, et inimese saavutused sõltuvad käitumise, uskumuste ja 
keskkonna koosmõjust. Eneseefektiivsus on defineeritud kui inimese usk oma võimesse 
edukalt käituda ning seeläbi soovitud eesmärke saavutada (Bandura, 1994). Mitmed 
uurimused on näidanud, et eneseefektiivsuse mõju inimesele on väga laiahaardeline. Bandura 
järgi mõjutab eneseefektiivsus toimetulekustrateegiaid probleemsituatsioonides, stressi 
esinemise tõenäosust, psühholoogilist vastupidavust, toimetulekut läbikukkumise korral,  
edasipürgimust, motivatsiooni ja karjäärivalikuid (Bandura, 1982).  
Eneseefektiivsuse allikaid on Bandura (1994) järgi neli.  
1. Kõige võimsamaks eneseefektiivsuse kujunemise allikaks peab Bandura 
saavutuskogemust. Edukogemus paneb inimese veelgi enda võimetesse uskuma, 
ebaõnnestumine võib aga eneseefektiivsust õõnestada. Seda eriti juhul, kui eneseefektiivsuse 
taju pole täielikult välja kujunenud. 
2. Teine viis eneseefektiivsuse kujundamiseks on asenduskogemus ehk teiste vaatlemise 
kaudu õppimine. Nähes kedagi oma pingutuste läbi edu saavutamas, kujuneb vaatlejal usk 
oma võimetesse. Mida sarnasem on sotsiaalne mudel, seda enam mõjutavad mudeli 
õnnestumised ja läbikukkumised vaatleja efektiivsuse kujunemist.  
3. Kolmas allikas on verbaalne veenmine. Veenmine, et inimesel on vajalikud oskused 
mingi ülesande sooritamiseks, tugevdab inimese eneseusku ning tõenäoliselt suurendab ka 
jõupingutust selle ülesande lahendamiseks. 
4. Viimane viis eneseefektiivsuse tugevdamiseks on negatiivsete emotsioonide sealhulgas 
stressi vähendamine. Positiivne meeleolu aiatab tugevdada eneseefektiivsuse tunnet, 
negatiivne meeleolu aga vähendab seda. (Bandura, 1994) 
Bandura (1977) teooria järgi eristatakse eneseefektiivsuses kaht komponenti – 
efektiivsuse ootused (efficacy expectations) ja tulemuse ootused (outcome expectations).  
Tulemuse ootusi defineerib Bandura (1977) kui inimese hinnangut, et mingisugune 
käitumisviis viib teatud tulemuseni.  Efektiivsuse ootused tähendavad inimese veendumust 
edukalt  tegutseda nii, et saavutatakse soovitud eesmärk.  Tulemuse ja efektiivsuse ootused on 
eristatud. Põhjus on selles, et indiviid võib uskuda, et mingine käitumisviis viib teatud 
tulemuseni, kuid samas võib ta kahelda, kas tal on need vajalikud oskused, et eesmärke 
saavutada. (Bandura, 1977) 
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Tugev eneseefektiivsuse taju mõjutab inimese saavutusi ja heaolu mitmel moel. Inimesed, 
kelle eneseefektiivsuse taju on kõrge, lähenevad keerulistele probleemidele kui katsumustele, 
mida ületada, mitte kui ohtudele, mida peab vältima, Teades, et neid ootab ees keeruline 
ülesanne, on kõrge eneseefektiivuse tajuga inimesed endas kindlad, et tulevad pingutust 
nõudvate ülesannetega toime (Bandura, 1994). Eneseefektiivsuse taju mõjutab ka inimese 
motivatsiooni ja edasipürgimust. Kõrge enesefektiivusega inimesed seavad endale väljakutset 
pakkuvaid eesmärke (Bandura, 1994; Ross, 1995), samuti on nad järjepidevamad ning 
annavad suurema panuse, et neid eesmärke saavutada (Bandura, 1994). Probleemide ilmnedes 
suudavad kõrge eneseefektiivsusega indiviidid kiirelt toibuda ning sobivaid lahendusi leida. 
Õnnestumised ja ebaõnnestumised omistatakse oma tegude tagajärjeks (Ross, 1995) ning 
läbikukkumise põhjustena nähakse enda ebapiisavat panust või väheseid teadmisi, mida aga 
on võimalik edaspidi omandada (Bandura, 1994). Veel on leitud, et enesefektiivsuse 
uskumused määravad ära inimese edasise käitumise toimetulekustrateegiate algatamise ja 
püsivuse osas (Bandura, 1977). Afektiivsete protsesside kaudu omandatud 
toimetulekustrateegiad aitavad indiviididel toime tulla negatiivsete mõtetega, mis võivad 
sooritust segada (Ross, 1995). Uurimused on näidanud, et kõrge eneseefektiivsuse tajuga 
inimesed suudavad negatiivseid mõtteid tõrjuda, seega esineb neil vähem stressi ning 
depressiooni (Bandura, 1994). Kokkuvõtvalt võib öelda, et kõrge eneseefektiivsuse tajuga 
indiviid julgeb võtta riske; leiab keerulistes olukordades kiirelt lahenduse; on tugevalt 
motiveeritud seatud eesmärke saavutama ning on vähem ohustatud vaimse tervise 
probleemidest nagu ärevus või depressioon.  
Seevastu madala eneseefektiivsusega indiviidid hoiduvad pingutust nõudvatest 
tegevustest, sest nad kahtlevad oma võimetes ning kardavad ebaõnnestuda. Keeruliste 
ülesannetega tegeldes keskenduvad nad pigem enda puudujääkidele ning takistustele, selle 
asemel, et üritada probleemile lahendust leida. On leitud, et madala eneseefektiivsuse tajuga 
indiviidid on väheambitsioonikad ning neil puuduvad kõrgemad eesmärgid. Oma tegevustes 
annavad nad samuti väiksema panuse, sest arvavad, et see ei ole nagunii piisav, et edukas olla. 
Tagasilöökide ilmnedes nende eneseefektiivsuse taju nõrgeneb veelgi. (Bandura, 1994)  
Seega võib väita, et eneseefektiivsuse mõju inimesele on märkimisväärselt suur. 
Uskumused eneseefektiivsusest mõjutavad inimese käitumist, mõtlemist, tundeid ja 
motivatsiooni (Bandura, 1994).  
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1.1.1. Õpetaja eneseefektiivsuse taju 
Mitmed uurijad on leidnud, et õpetaja eneseefektiivsus mõjutab õpetaja tegevust tunnis, 
õpilaste motivatsiooni ning saavutusi (Skaalvik & Skaalvik, 2007; Tschannen-Moran & 
Woolfolk Hoy, 2001). Kuigi õpetaja eneseefektiivsuse alaseid definitsioone on mitmeid, on 
need kõik siiski vähem või rohkem seotud Bandura (1977) eneseefektiivsuse teooriaga (Ross, 
Cousins & Gadalla, 1996). Käesolevas bakalaureusetöös on lähtutud Gibsoni ja Dembo 
(1984) õpetaja efektiivsuse definitsioonist. Gibson ja Dembo (1984) kasutasid oma uurimuses 
mõistet „õpetaja efektiivsus“, viitamata sealjuures eneseefektiivsusele. Sisuliselt tähendab see 
siiski õpetaja eneseefektiivsust, mis on õpetaja usk oma võimesse mõjutada õpilase tulemusi 
positiivselt.  
Õpetaja eneseefektiivsus hõlmab endas kaht dimensiooni. Nendeks on õpetaja üldine 
eneseefektiivsus (Teaching Efficacy) ning õpetaja personaalne eneseefektiivsus (Personal 
Teaching Efficacy) (Gibson & Dembo, 1984). Õpetaja üldine eneseefektiivsus tähendab 
õpetaja kui professiooni esindaja usku, et ta suudab mõjutada oma õpilasi, hoolimata välistest 
(õpetajast mittesõltuvatest) teguritest, nagu kodukeskkond, perekondlik taust, vanemate mõju 
jmt. Õpetaja personaalse eneseefektiivsuse all mõistetakse õpetaja usku oma oskustesse ja 
võimetesse, mis aitavad kaasa õpilaste saavutustele (Gibson & Dembo, 1984).  
Uurimused personaalse ja üldise enesefektiivsuse kohta on näidanud, et mõlemad 
dimensioonid on üksteisest suhteliselt sõltumatud. Näiteks õpetaja, kes usub, et õpetamisel on 
õpilaste saavutustele suur mõju, võib tunda end oma õpilastega efektiivselt või ka 
ebaefektiivselt. (Woolfolk, Rosoff & Hoy, 1990).  Personaalse ja üldise eneseefektiivsuse 
dimensioonid mõjutavad õppimist erinevalt (Coladarci & Breton, 1997; Hoy & Woolfolk, 
1993; Ross, 1998). Õpetaja personaalse eneseefektiivsuse tajul on õpilaste saavutustele 
suurem mõju kui üldisel eneseefektiivsusel (Coladarci & Breton, 1997) ning õpetajad ise 
hindavad seda dimensiooni samuti kõrgemalt (Hoy & Woolfolk, 1993; Woolfolk Hoy & 
Spero, 2005). Õpetaja on kõrge eneseefektiivsusega, kui tema eneseefektiivsuse uskumused 
on kõrged ühes või mõlemas eneseefektiivsuse dimensioonis (Hoy & Woolfolk, 1993).  
Õpetaja eneseefektiivsuse taju kujunemine on tsükliline protsess (vt joonis 1.), mille 
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Joonis 1. Õpetaja eneseefektiivsuse tsükliline mudel (Tschannen-Moran et al., 1998) 
 
Mudel näitab, et õpetaja eneseefektiivsus kujuneb, kui õpetaja analüüsib õpetamise eesmärki 
ja konkreetset kontekstist sõltuvat ülesannet ning annab hinnangu oma võimetele sellest 
eesmärgist lähtuvalt (Tschannen-Moran et al., 1998).  
Uurimustest on ilmnenud, et töökogemus mõjutab õpetaja eneseefektiivsust. Whitley 
(2010) tõdeb, et suurema töökogemusega õpetajate eneseefektiivsus on kõrgem. On leitud, et 
õpetaja eneseefektiivsus on kõige mõjutatavam õpetaja karjääri alguses, kogemuse suurenedes 
kujuneb välja püsivam eneseefektiivsuse taju (Tschannen-Moran&Woolfolk Hoy, 2007; 
Wolters&Daugherty, 2007). Klassen ja Chiu (2010) leidsid 1430 õpetajat uurides, et karjääri 
alguses ja keskel õpetaja eneseefektiivsuse uskumused tugevnevad, karjääri lõpu poole 
nõrgenevad. Nende uurimusest selgus, et õpetaja eneseefektiivsuse uskumused tugevnevad 0-
23 tööaasta jooksul ning hakkavad alates 24. õpetamisaastast langema. Peamiste põhjustena 
nähakse bioloogilisi ja psühholoogilisi muutusi (nt väsimus, motivatsiooni vähenemine), mis 
vananemisega kaasnevad. Peale selle mõjutavad eneseefektiivsuse taju nõrgenemist ka 
stereotüüpsed uskumused – õpilased seostavad vananemist ebakompetentsusega õpetaja töös. 
(Klassen & Chiu, 2010).  
Töökogemuse mõju on uuritud ka õpetaja personaalsele ja üldisele eneseefektiivsusele. 






































Riskide võtmine õpetaja poolt 
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esimeste tööaastate jooksul (Allinder, 1995; Hoy & Woolfolk, 1993). Ross (1998) usub, et 
selle põhjuseks on algajate õpetajate naiivne suhtumine õpetajatöö keerukusse. Kui algajad 
õpetajad puutuvad kokku probleemsete õpilastega, siis nad mõistavad, et kõik probleemid ei 
ole lihtsasti lahendatavad ning nende liigne enesekindlus asendub realistlikuma pildiga. Ross 
(1998) toob välja teisegi seletuse, mille kohaselt põhjustab üldise eneseefektiivsuse taju 
nõrgenemist ego tugevdamine (ego-enhancement). See tähendab, et ootusi õpetajaameti 
suhtes langetatakse ning selle tulemusel  tõlgendatatakse enda töö tulemusi positiivsemalt.  
Vastupidiselt üldisele eneseefektiivsusele on uurijad täheldanud, et personaalse 
eneseefektiivsuse taju töökogemuse suurenedes tugevneb (Allinder, 1995; Hoy & Woolfolk, 
1993). Seda põhjustab edukogemus õpetamisel, mis annab õpetajale kindlustunde enda 
oskuste suhtes (Ross, 1998). 
1.1.2. Õpetaja eneseefektiivsuse seosed õppimise ja õpetamisega 
Õpetaja eneseefektiivsus on seotud erinevate aspektidega õppetöös, nagu näiteks õpetaja 
tegevusega tunnis, õpetaja avatusega uutele ideedele ning õpetaja suhtumisega õppimisse ja 
õpetamisse (Tschannen-Moran, Woolfolk Hoy & Hoy, 1998). Lisaks on leitud, et tugev 
õpetaja eneseefektiivsuse taju mõjutab ka õpilaste akadeemilisi saavutusi (Akbari & Allvar, 
2010), motivatsiooni, suhtumist ja afektiivset arengut (Tschannen-Moran et al., 1998). 
Gibsoni ja Dembo (1984) kohaselt on tugeva eneseefektiivsuse tajuga õpetaja kindel, et 
suudab õpetada ka kõige keerulisemaid õpilasi, kui pingutab rohkem. Madala 
eneseefektiivsusega õpetaja seevastu tunneb lootusetust ja abitust, kui peab tegelema 
probleemsete ja motiveerimata õpilastega, sest usub, õpilase edu on seotud välise 
keskkonnaga. Gibson ja Dembo (1984) leidsid veel, et õpetajad, kelle eneseefektiivsuse taju 
on kõrge mõlemas õpetaja eneseefektiivsuse dimensioonis (üldine ja personaalne 
eneseefektiivsus), on enesekindlad ning löövad aktiivselt õppetöös kaasa; on püsivamad ja 
vastupidavamad; hoiavad tunnis akadeemilist keskkonda ning annavad erinevat liiki 
tagasisidet. Lisaks leidsid Gibson ja Dembo (1984), et tunniväliste tegevustega (nt tunni 
ettevalmistamine) tegelesid rohkem kõrge eneseefektiivsusega õpetajad. Nende uurimusest 
selgus, et kõrgema eneseefektiivsuse uskumustega õpetajad kritiseerisid vähem õpilaste 
valesid vastuseid. Selle asemel püüdsid nad õpilast suunata küsimuste abil õigete vastusteni. 
Madala eneseefektiivsuse uskumustega õpetajad seevastu  andsid kiiremini alla ning küsisid 
teisi õpilasi. Järelikult ei ole madala eneseefektiivsusega õpetajad oma töös järjepidevad ega 
kannatalikud. See aga tähendab, et õpetaja ei jõua kõikide õpilasteni, kuna tal pole püsivust 
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aeglasemate õpilastega töötada. Veel on leitud, et madala eneseefektiivsusega õpetajad 
süüdistavad oma ebaõnnestumises väliseid tegureid (Ware & Kitsantas, 2007).  
Ross (1998) on väitnud, et kõrge eneseefektiivsuse tajuga õpetaja kasutab keerulisemaid 
ja väljakutset pakkuvamaid õppemeetodeid, mis edendavad õpilaste vastutust. Kuna 
eneseefektiivne õpetaja on oma edus kindel, siis seab ta järjest kõrgemaid eesmärke nii endale 
kui teistele, õppides ja rakendades nii ka uusi meetodeid, mis õpilaste tulemusi positiivselt 
mõjutavad. Seega, kõrgem õpetaja eneseefektiivsus on seotud innovaatilise lähenemisega 
õpetamises (Ross, 1998). 
 Allinder (1995) leidis samuti, et personaalne õpetaja eneseefektiivsus on seotud 
õppemeetoditega eksperimenteerimisega, muuhulgas on tugeva eneseefektiivsuse tajuga 
õpetaja valmis proovima suurel hulgal erinevaid meetodeid ja lähenemisi. Üks põhjus, miks 
kõrge eneseefektiivsusega õpetaja tahab katsetada erinevaid õppemeetodeid, on see, et nii on 
võimalik leida sobivaim viis õppetöö tulemuslikumaks muutmiseks (Allinder, 1995; 
Pitkäniemi, 2002).  
Innovaatilisusele lisaks seostatakse kõrgemat õpetaja eneseefektiivsuse taju tänapäevaste 
õppemeetoditega. Nendeks on aktiivõppemeetodid, rühmatöö väikestes gruppides ning muud 
kooperatiivsusel põhinevad tunni tegevused (Ross, 1998). Gibsoni ja Dembo (1984) 
uurimuses saadi aga mõnevõrra erinevad tulemused. Nad leidsid, et madala eneseefektiivsuse 
tajuga õpetajad kasutavad rohkem õppimist väikestes gruppides (48% ajast) võrreldes kõrge 
eneseefektiivsusega õpetajatega, kes toimisid nii 28% ajast. Ilmselt tuleb erinevus sellest, et 
Gibsoni ja Dembo (1984) uurimuses oli see järeldus tehtud kaheksa osalenud õpetaja põhjal, 
mis ei ole piisav põhjapanevateks järeldusteks.  
Lisaks sellele, et eneseefektiivsus mõjutab õppemeetodite valikut, on leitud, et see 
mõjutab ka õpetaja tegevust klassi juhtimisel. Õpetajad, kelle eneseefektiivsuse uskumused on 
tugevad, soodustavad õpilaste autonoomiat, vastutust, omavahelist suhtlust ja koostööd. Veel 
on leitud, et nende meetodid õpilasi õppetööle suunata on tõhusamad. Seevastu madala 
eneseefektiivsusega õpetajad üritavad klassi kontrollida ning pideva järelvalve all hoida. 
(Woolfolk, Rosoff & Hoy, 1990) 
Kokkuvõtvalt võib öelda, et õpetaja eneseefektiivsus mõjutab kaht poolt: õpetajat ennast 
ja õpilasi. Tschannen-Moran ja Woolfolk Hoy (2001) järgi on õpetaja eneseefektiivsus seotud 
õpilaste akadeemiliste tulemustega, motivatsiooni ja õpilaste enda efektiivsusega. Ross (1998) 
on kokku võtnud erinevad viisid, kuidas tugeva eneseefektiivsuse tajuga õpetajad aitavad 
õpilaste saavutusele kaasa. Esiteks, nad rakendavad uusi õppemeetodeid. Teiseks,  nad 
kasutavad võtteid, mis arendavad õpilaste autonoomsust. Kolmandaks, nad on 
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tähelepanelikud vähemvõimekate õpilaste suhtes. Neljandaks, nad muudavad enda tegevust 
tunnis, et õpilased muudaksid oma arusaamu enda akadeemilisest edust. Ning viiendaks, nad 
on oma töös püsivad ja järjekindlad.  
1.1.3. Eneseefektiivsuse taju inglise keele kui võõrkeele õpetajatel 
Mõned uurijad usuvad, et õpetaja eneseefektiivsus on ainespetsiifiline (Raudenbush, 
Rowan & Cheong, 1992; Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy, 2001). Kuigi eneseefektiivsuse 
taju on uuritud erinevate õppeainete õpetajatel, siis inglise keelt võõrkeelena õpetavate 
õpetajate seas pole selleteemalisi uurimusi väga palju tehtud (Akbari & Allvar, 2010; Eslami 
& Fatahi, 2008; Chacon, 2005).   
Inglise keele õpetajate eneseefektiivsuse ja õppemeetodite vahel on viimastel aastatel läbi 
viidud uurimused andnud erinevaid tulemusi. Chacon (2005) viis läbi uurimuse 100 
Venetsueela inglise keelt võõrkeelena õpetava keskkooliõpetaja seas. Uurimuse eesmärk oli 
välja selgitada õpetaja eneseefektiivsus klassi juhtimisel, püsivusel ning õpetamisel ning leida 
seoseid õpetaja eneseefektiivsuse ja inglise keele oskuse ning õppemeetodite vahel. Lisaks 
uuris Chacon õpetaja eneseefektiivsuse seost töökogemuse, välismaal õppimise/töötamise 
kogemuse ja täiendõppe vahel. Õpetaja eneseefektiivsuse välja selgitamiseks kasutati 
Tschannen-Morani ja Woolfolk Hoy (2001) õpetaja eneseefektiivsuse skaala lühendatud 
varianti (12 väidet), mis kohandati inglise keele õpetajatele sobivaks. Tulemused näitasid, et 
õpetajate eneseefektiivsus oli kõrgem õpilaste õpetamisel, kui klassi juhtimisel (korra 
hoidmisel). Positiivne korrelatsioon leiti õpetaja eneseefektiivsuse ja õpetajate endi hinnatud 
inglise keele oskuse vahel. Ilmnes, et õpetajad hindasid kõrgemalt kirjutamis- ja 
lugemisoskust ning madalat kõnelemisoskust. Uurimusest ei tulnud välja seos 
eneseefektiivsuse ning grammatikale või suhtlemisele orienteeritud meetodite vahel, kuid 
sellest hoolimata leiti, et õpetajad eelistasid grammatikale suunatud meetodeid. Töökogemuse 
ja välismaal õppimise/töötamise kogemuse ning eneseefektiivsuse vahel seoseid ei leitud. 
Küll aga oli seos täiendõppe ning õpetaja eneseefektiivsuse vahel ehk mida rohkem oli 
õpetaja koolitatud, seda kindlam ta endas oli. (Chacon, 2005) 
 Analoogse uurimuse viisid läbi ka Iraani uurijad Eslami ja Fatahi (2008), kes uurisid 40 
inglise keele õpetajat. Sarnased tulemused Chaconi (2005) uurimusega saadi 
eneseefektiivsuse ja inglise keele oskuse vahel ehk mida parem on õpetaja keeleoskus, seda 
kõrgemalt hinnatakse ka eneseefektiivsust. Ka Iraani õpetajad tundsid suuremat kindlust 
õpetamisel kui klassi juhtimisel. Erinevused ilmnesid aga eneseefektiivsuse ja õppemeetodite 
valikul. Nimelt, Eslami ja Fatahi leidsid, et mida kõrgem on õpetaja eneseefektiivsus, seda 
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rohkem kasutab ta suhtlemisele orienteeritud meetodeid. Nende uurimusest selgus, et 
grammatikale suunatud meetoditest kasutavad õpetajad kõige vähem uue sõnavara 
meeldejätmist ning ingliskeelsete lausete tõlkimist. Grammatikameetoditest populaarseim oli 
keeruliste lausete seletamine grammatikareeglite abil. Suhtlemisele suunatud meetoditest olid 
Iraani õpetajate seas enim mainitud dialoogid ja rühmatööd ning rollimängud igapäevaelus 
ettetulevatest olukordadest. Leiti, et suhtlemisele orienteeritud meetoditest kõige vähem 
näidatakse ingliskeelseid filme. 
Veel üks Chaconiga (2005) analoogne uurimus viidi läbi Türgis. Uurimuses osales 54 
inglise keele õpetajat alg- ja keskkoolist. Ka selle uurimuse tähtsaim tulemus oli, et kõrgema 
eneseefektiivsuse tajuga õpetajad usuvad, et on keelealaselt pädevamad kui madala 
eneseefektiivsusega õpetajad. Õppemeetodite ja õpetaja eneseefektiivsuse vahelisi statistiliselt 
olulisi seoseid ei leitud. Sellest olenemata ilmnes, et Türgi õpetajad kasutavad suhtlemisele 
orienteeritud meetodeid rohkem kui grammatikale orienteeritud meetodeid. Kasutades sama 
küsimustikku, mida kasutasid Eslami ja Fatahi (2008) ning ka käesoleva töö autor, leiti, et 
kõige sagedamini kasutatakse rühmatööd ning kõige harvemini filmide ja videote näitamist. 
(Yilmaz, 2011) 
Eneseefektiivsuse uurimused inglise keele õpetajate seas on andnud vastuolulisi tulemusi. 
Uurimuste vähesuse tõttu inglise keelt võõrkeelena õpetavate õpetajate seas ei saa teha 
põhjapanevaid järeldusi. Seega oleks vaja tulevikus võõrkeeleõpetajate eneseefektiivsust 
põhjalikumalt uurida. 
1.2. Võõrkeeleõppe meetodid: traditsioonilised ja kommunikatiivsed meetodid 
Võõrkeeleõppe meetodid on aja jooksul palju muutunud. Sõltuvalt sellest, kas meetodid 
on suunatud grammatikale või suhtlemisele ning kas rõhuasetus on õpetajal või õpilastel, võib 
meetodeid jagada traditsioonilisteks (edaspidi ka grammatikale suunatud), humanistlikeks või 
kommunikatiivseteks. (Kingisepp, Sõrmus, 2000).  Käesolevas lõputöös on töö eesmärgist 
lähtuvalt meetodid jagatud kaheks: grammatikale ning suhtlemisele suunatud meetodid. Kuigi 
uurijad on erineval seisukohal kommunikatiivsete meetodite definitsioonis, siis käesolevas 
bakalaureusetöös on lähtutud Spratti (1999) definitsioonist. Spratti (1999) kohaselt on 
kommunikatiivsed meetodid need, mis kaasavad õpilased keeleõppesse, et omavahel suhelda; 
milles on olulisem keeleline soravus kui grammatiline täpsus; ning mis võimaldavad õpilastel 
paaris või rühmatöös omavahel suhelda.  
Traditsiooniliste meetodite ilmekaim näide on grammatika-tõlke meetod, mille põhirõhk 
on grammatika kui keele olulisima komponendi õppimisel. Selle meetodi puhul on põhiliseks 
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õppematerjaliks klassikalised ilukirjanduslikud tekstid, mida loetakse ja tõlgitakse. (Oder, 
2009) Ladina keele õppimise tõttu usuti veel 20.sajandilgi Euroopas sh Eestis, et võõrkeeli 
peaks õpetama grammatikast lähtuvalt (Kingisepp, Sõrmus, 2000). Klassikaliste keelte 
(kreeka, ladina) õppimine oli tähtis mõistuse ja loogika treenimisel. Kui koolides hakati 
õpetama modernseid keeli, näiteks prantsuse ja saksa keelt, siis jälgiti klassikaliste keelte 
õpetamise eeskuju. Traditsioonilist võõrkeeleõppe tundi iseloomustab tõlkimine, sõnavara 
pähe õppimine ning tegusõnade pööramine. (Savignon, 2007) 
Alates 1970. aastatest hakkas levima keeleoskuse käsitlus, mis peab esmatähtsatähtsaks 
võõrkeeles suhtlemist. „Võrreldes varasemate meetoditega nihkus rõhuasetus normatiivselt 
keelekasutuselt keele kasutamisele loomulikus suhtlussituatsioonis. Oluliseks muutus soravus 
ja suutlikkus oma sõnumit arusaadavalt edastada, grammatiliselt korrektne keelekasutus ei 
olnud enam nii tähtis.“  (Oder, 2009, lk 7). 
Richardsi ja Rodgersi (1986) järgi on kommunikatiivse keeleõppe taga teooria keelest kui 
suhtlusvahendist. Seega on võõrkeeleõppe põhieesmärk õpilase suhtlemisalase kompetentsi 
arendamine. Vaatamata sellele rõhutab Savignon (2007), et kommunikatiivne keeletund ei 
tähenda ainult suulist kommunikatsiooni, vaid hõlmab ka lugemist-kirjutamist. 
Kommunikatiivse lähenemise puhul kasutatakse tunnis mänge, rollimänge, simulatsioone, 
probleemilahendusülesandeid jmt (Larsen-Freeman, 1986). Suhtlemisele orienteeritud 
võõrkeeletunnis kasutatakse ka rühmatööd väikestes gruppides, andes õpilastele võimaluse 
harjutada suhtlemist erinevates olukordades ja kontekstides. Lisaks sellele kasutatakse ka 
autentseid õppematerjale, mis võimaldavad õpilastel võõrkeelt tajuda nii, nagu see emakeelt 
kõnelevate inimeste seas on. (Larsen-Freeman, 1986) 
Türk (2004) rõhutab keelekeskkonna loomise vajadust ehk võõrkeeletund tuleb läbi viia 
õpitavas keeles. Samas nendib ta, et Eestis see veel kõikjal ei toimi. Sellest hoolimata peaksid 
võõrkeele õpetajad silmas pidama järgmisi tingimusi, mis peavad keeleoskuse omandamiseks 
täidetud olema: 1) võimalus õpitavat keelt kuulda/kuulata; 2) võimalus selles keeles oma 
mõtteid avaldada; 3) motivatsioon neid võimalusi kasutada; 4) õpetaja tuge. Esimest kolme 
peetakse kohustuslikeks, viimast soovituslikuks. (Türk, 2004) 
Kokkuvõtvalt võib öelda, et kommunikatiivne lähenemine on õpilasekeskne (Richards, 
Rodgers, 1986; Savignon, 2007). Õppimist iseloomustab iga õpilase ja ka õpetaja aktiivne 
panus ning omavaheline suhtlus.  
Seega, olenevalt eri aegade vajadusest ja põhjustest võõrkeele õpetamiseks, on muutunud 
ka meetodid. Eelkõige on toimunud nihe grammatikale orienteeritud meetoditelt suhtlemisele 
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orienteeritud keeleõppemeetoditele. Tänapäevases võõrkeeleõppes on rõhk suhtlemisel ja 
kommunikatiivse kompetentsi arendamisel (Savignon, 2008). 
1.2.1. Uurimused traditsiooniliste ja kommunikatiivsete meetodite kohta 
Mitmed uurijad on püüdnud välja selgitada, milliseid meetodeid õpilased efektiivseks 
ning nauditavaks peavad. Green (1993) viis läbi uurimuse 263 inglise keelt võõrkeelena 
õppiva tudengi seas, et välja selgitada õppijate hinnangud erinevate võõrkeeleõppe meetodite 
kohta. Osa õppemeetodeid, mille kohta küsiti, olid kommunikatiivsed, osa mitte-
koomunikatiivsed ehk grammatikale suunatud. Uuringu teine eesmärk oli välja selgitada, kas 
õppemeetodite meeldimise ja efektiivsuse vahel on seoseid. 
Tulemustest selgus, et üliõpilased olid kokku puutunud nii kommunikatiivsete kui 
traditsiooniliste meetoditega, kuid traditsiooniliste meetoditega mõnevõrra rohkem. Oluline 
tulemus oli, et uuritavad hindasid kommunikatiivseid meetodeid meeldivamateks kui 
mittekommunikatiivseid. Kuigi üliõpilased tegid kindlalt vahet kommunikatiivsete ja 
traditsiooniliste meetodite meeldivuse osas, siis samasugust vahet ei tehtud erinevate 
meetodite efektiivsuse hindamisel. Tulemused näitasid, et meeldivus ja efektiivsus on 
positiivses korrelatsioonis, kuid ei selgunud, kas ja kui palju meetodi meeldivus mõjutab 
efektiivsust või efektiivsus meeldivust. (Green, 1993) 
Türgis läbi viidud analoogne uurimus näitas, et üliõpilastele meeldivad nii 
kommunikatiivsed kui traditsioonilised meetodid. Kuigi Türgis on inglise keele õppes olnud 
aastaid prevaleeriv traditsiooniline lähenemine, siis uurimuse autor on seisukohal, et 
efektiivseks õppimiseks on vajalik kommunikatiivsed meetodid ühendada traditsioonilistega. 
(Incecay & Incecay, 2009) 
Ka Rao (2002) poolt Hiinas läbi viidud uurimus näitas, et õppemeetodeid tuleks 
tänapäevastada ehk liita traditsioonilised meetodid kommunikatiivsetega. Kuni 1980ndateni 
usuti, et grammatika-tõlke ja audiolingvaalne meetod on keeleõppes efektiivseimad. Mõistes, 
et need meetodid ei arenda õpilaste suulist väljendusoskust, hakati koolides juurutama 
kommunikatiivseid meetodeid. Rao 2002. a uurimusest selgus, et paljudele õpilastele 
meeldisid kommunikatiivsed meetodid, kuid traditsioonilisi meetodeid hinnati veelgi 
kõrgemalt. Õpilased põhjendasid traditsiooniliste meetodite eelistamist sellega, et puudub 
motivatsioon kommunikatiivse kompetentsuse arendamisel ning õpisituatsioonis on 
kujunenud harjumus kasutada grammatikale suunatud meetodeid. Sellegipoolest olid õpilased 
enamasti seisukohal, et pole üht ja ainukest meetodit, mis toimiks, vaid tuleks kasutada 
mitmeid erinevaid meetodeid. 
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Antud uurimuste põhjal võib öelda, et õpilastele meeldivad nii kommunikatiivsed kui ka 
traditsioonilised meetodid. Olenevalt kultuurikontekstist ning keeleõppe tavadest varieeruvad 
õpilaste eelistused meetodite suhtes. Põhjalikumalt tuleks uurida seost õppemeetodite 
meeldivuse ja efektiivsuse vahel. 
1.2.2. Võõrkeeleõppe põhimõtted Eestis 
Pole olemas ühte kõigile sobivat meetodit võõrkeele õpetamiseks. See, mis on sobiv ühe 
õpilase jaoks, ei pruugi olla teise jaoks. Seetõttu on edukas keeleõppetunnis kombineeritud 
erinevad meetodid (Incecay & Incecay, 2009; Rao, 2002). 
Olgugi et pole olemas ainuõiget meetodit, tuleb siiski märkida, et tänapäevases 
keeleõppes on olulisel kohal kommunikatiivse kompetentsuse arendamine. Ka Eesti põhikooli 
ja gümnaasiumi riiklik õppekava (Gümnaasiumi riiklik…,2010; Põhikooli riiklik…,2010) 
ütleb võõrkeeleõppe kohta järgmist: „Nüüdisaegne keeleõpe on allutatud kommunikatiivsetele 
vajadustele, lähtutakse õppijast ja tema suhtluseesmärkidest. Keeleõppes on oluline eelkõige 
keele kasutamise oskus, mitte pelgalt keele struktuuri tundmine. Keeleline korrektsus kujuneb 
õppijal pikaajalise töö tulemusena.” Enamiku kooliõpilaste jaoks pole võõrkeele õppimine 
seotud akadeemiliste eesmärkidega, vaid eelkõige on teise keele omandamine praktilise 
väärtusega – keel on suhtlemisvahend (Carr, 2009). Carr (2009) ütleb veel, et oma 
kogemusest inglise keele kui võõrkeele õpetajana Eestis on ta aru saanud, et esmatähtis 
võõrkeeleõppes on keskenduda suhtlemisele, mitte pelgalt grammatikaharjutuste tegemisele. 
Seega peaks Eestis inglise keele õpetamisel põhitähelepanu asetsema suhtlemisele 
orienteeritud meetoditel. 
Võõrkeele edukaks omandamiseks on vaja õpilased aktiivselt õppetöösse kaasata, luues 
nii õpilasekeskse õpikeskkonna. Õpilasekesksus aitab omakorda kaasa keele kui 
suhtlemisvahendi efektiivsele omandamisele (Carr, 2009). Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikus 
õppekavas (2010) on välja toodud õppijakeskse võõrkeeleõppe tähtsamad põhimõtted: 
1) õppija aktiivne osalus õppes, tema teadlik ja loov võõrkeele kasutamine ning 
õpistrateegiate kujundamine; 
2) keeleõppes kasutatava materjali sisu vastavus õppija huvidele;   
3) erinevate aktiivõppevormide (sh paaris- ja rühmatöö) kasutamine; 
4) õpetaja rolli muutumine teadmiste vahendajast õpilase koostööpartneriks ja nõustajaks 
teadmiste omandamise protsessis; 
5) õppematerjalide avatus, nende kohandamine ja täiendamine lähtuvalt õppija 
eesmärkidest ning vajadustest. 
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Keel on lahutamatu osa inimese identiteedist ja sotsiaalsest käitumisest (Savignon, 2008). 
Seega on oluline luua õpilastele võimalused õppida keelt sarnaselt selle igapäevasele 
kasutamisele ning soodustada õpilaste aktiivset osalust keeleõppes. 
2. Uurimuse eesmärk ja hüpoteesid 
Lõputöö eesmärgiks on välja selgitada Tartumaa inglise keele õpetajate eneseefektiivsuse 
taju tugevus ja selle seos suhtlemisele või grammatikale suunatud õppemeetodite ning 
töökogemusega.  
Töös püstitati järgmised hüpoteesid: 
1. Keskmise eneseefektiivsuse tajuga õpetajaid on kõige rohkem (vt Loona, 2005). 
2. Algajate ja kogenud õpetajate eneseefektiivsuse taju tugevused on erinevad (vt 
Klassen & Chiu, 2010). 
3. Eneseefektiivsuse ja suhtlemisele orienteeritud meetodite vahel on positiivne seos (vt 
Eslami & Fatahi, 2008). 
4. Õpetajad eelistavad rohkem suhtlemisele orienteeritud meetodeid kui grammatikale 
suunatud õppemeetodeid (vt Eslami & Fatahi, 2008; Yilmaz, 2010) 
3. Metoodika 
3.1. Valim 
Uurimuses osales 47 inglise keele õpetajat Tartu linnast ja maakonnast. Kaks (4,3%) neist 
olid mees- ja 45 (95,7%) naisõpetajad. Uuritavate vanused jäid 24 ja 81 vahele, keskmine 
vanus oli 42,8 eluaastat.  
Töökogemuse järgi jaotati õpetajad viide rühma: 1) 1-5 aastat: 10 õpetajat (21%); 2) 6-10 
aastat: 9 õpetajat (19%); 3) 11-15 aastat: 7 õpetajat (15%); 4) 16-20 aastat: 5 õpetajat (11%); 
5) 21+ aastat: 16 õpetajat (34%). 
Õpetajad jagunesid kooliastmeti järgmiselt: 3 algklassideõpetajat (6%), 11 
põhikooliõpetajat (23%)  ja 13 gümnaasiumiõpetajat (28%). Kuus õpetajat (13%) andsid 
tunde nii alg- kui ka põhikoolis, 10 õpetajat (21%)  nii põhikoolis kui ka gümnaasiumis ja 4  
õpetajat (9%) andsid tunde kõigis kolmes kooliastmes. 
Esialgu olid valimisse planeeritud kõikide Tartu linna koolide inglise keele õpetajad, kelle 
e-posti aadressid võeti koolide kodulehelt. Kokku saadeti algselt 93 küsimustikku. Kuna 
vastajate protsent oli pärast mitmeid meeldetuletuskirju endiselt madal, otsustati valimisse 
kaasata ka Tartu maakonna koolide inglise keele õpetajad.  
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3.2. Mõõtevahend 
Uurimuse läbiviimiseks kasutatud küsimustik (lisa 1) koosnes kolmest osast: 
 1) küsimused õpetajate eneseefektiivsuse kohta; 2) väited õppemeetodite välja 
selgitamiseks; 3) üldised küsimused demograafiliste andmete kohta. Et vältida küsimustikus 
sisalduvate väidete mitmetimõistetavust, lasti enne küsimustiku laiali saatmist viiel inglise 
keele õpetajal küsimustikku kommenteerida ning vajadusel korrigeeriti väidete sõnastust. 
Õpetajate eneseefektiivsuse uurimiseks kasutati Gibsoni ja Dembo (1984) õpetaja 
efektiivsuse skaalat (Teacher Efficacy Scale), mis on kohandatud Eesti oludele (Õim, 2004). 
Mõningaid väited korrigeeris ladusama sõnastuse jaoks käesoleva lõputöö autor. Küsimustik 
koosneb 30 väitest, millest osa on õpetaja personaalse eneseefektiivsuse välja selgitamiseks, 
osa üldise eneseefektiivsuse jaoks ning osa kontrollväited. Käesolevas uurimuses nimetati 
õpetaja eneseefektiivsuse skaala „Küsimused Teie arvamuste ja uskumuste kohta”, et mitte 
lasta õpetajatel end mõjutada sõnast „eneseefektiivsus”. Õpetajatel paluti hinnata väiteid 6-
pallisel Likert-tüüpi skaalal, kus 1 tähendas „Ei ole absoluutselt nõus” ja 6 „Olen absoluutselt 
nõus”, ning suurem number viitas kõrgemale õpetaja eneseefektiivsusele. 
Õpetaja eneseefektiivsuse küsimustiku sisereliaablus oli 0,72 (arvesse võeti 16 väidet, 
ilma kontrollküsimusteta), mis on võrreldav Gibsoni ja Dembo (1984) tulemusega (Cronbachi 
alfa=0,79). Personaalse eneseefektiivsuse alaskaala sisereliaablus oli 0,69 ning üldise 
eneseefektiivsuse alaskaalal 0,72.  
Küsimustiku teine osa koosnes 10 väitest võõrkeele tundides kasutatavate õppemeetodite 
välja selgitamiseks. Küsimustiku väited võeti Eslami & Fatahi (2008) uurimusest ning Eesti 
keelde tõlkis need käesoleva lõputöö autor. Viis väidet järjekorranumbritega 1, 2, 3, 6, ja 8 
olid grammatikale suunatud õppemeetodite kohta ning väited 4, 5, 7, 9, 10 suhtlemisele 
orienteeritud meetodite kohta (vt lisa 1). Õpetajatel paluti hinnata nende meetodite kasutamise 
sagedust 5-pallisel Likert-tüüpi skaalal, kus väärtus 1 tähendas „Mitte kunagi” ja väärtus 5 
„Alati”. Küsimustiku sisereliaabluse kontrollimisel selgus, et 5 grammatikale suunatud väite 
sisereliaablus oli 0,26 ning suhtlemisele orienteeritud meetodite sisereliaablus oli 0,49. Eslami 
& Fatahi uurimuses oli sama küsimustiku sisereliaablus 0,48. Yilmaz (2011), kes samuti 
õppemeetodite selgitamiseks samade väidetega küsimustikku kasutas, sai sisereliaabluseks 
0,77. 
3.3. Protseduur 
Küsitlus oli anonüümne ning viidi läbi veebikeskkonnas, kasutades küsimustiku 
koostamiseks ja laiali saatmiseks veebilehte www.eformular.com. Esmalt küsiti nõusolekut 
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koolide direktoritelt ning õpetajate meiliaadressid võeti koolide kodulehekülgedelt. Lisaks 
esialgsele kirjale saadeti veel kolm meeldetuletuskirja. Küsitlus viidi läbi ajavahemikul 24. 
märts kuni 20. aprill 2011. a.  
3.4. Andmeanalüüsimeetodid 
Andmete analüüsimiseks kasutati statistilist andmetöötluspaketti SPSS Statistics 17.0. 
Lisaks kasutati andmete töötlemiseks programmi MS Excel 2007. Eneseefektiivsuse ja 
õppemeetodite ning töökogemuse vaheliste seoste kontrollimiseks kasutati Pearsoni 
korrelatsioonanalüüsi. Paarisvalimi t-testiga määrati kindlaks, millist eneseefektiivsuse 
dimensiooni on kõrgemalt hinnatud ning kas õppemeetodite eelistamisel on statistiliselt 
oluline erinevus või mitte. Sõltumatute valimite t-testi kasutati erineva töökogemusega 
õpetajate eneseefektiivsuse välja selgitamiseks. Eneseefektiivsuse jaotuste võrdlemiseks 
kasutati hii-ruut testi. Lisaks kasutati kirjeldava statistika näitajaid. 
4. Tulemused 
4.1. Inglise keele õpetajate eneseefektiivsuse taju välja selgitamine 
Kuna osa Gibsoni ja Dembo (1984) õpetaja efektiivsuse skaala väidetest on negatiivse 
orientatsiooniga (nt väide nr 2 „Minu tundidel on õpilastele vähem mõju kui nende kodusel 
keskkonnal”), siis pöörati nende skaalad ümber, et kõrgem väärtus näitaks kõrgemat õpetaja 
eneseefektiivsust (1= „Olen absoluutselt nõus”, 6= „Ei ole absoluutselt nõus”). Ümber pöörati 
10 väite (2., 4., 6., 9., 13., 16., 17., 23., 26., 30.) skaalad. 
Personaalse ja üldise õpetaja eneseefektiivsuse faktorite määramiseks võeti aluseks 
Gibsoni ja Dembo (1984) tulemused. Esimene faktor nimetati Gibsoni ja Dembo (1984) 
uurimuse analüüsi järgi õpetaja personaalse eneseefektiivsuse faktoriks, mis on defineeritud 
kui õpetaja usk oma võimetesse tuua õpilaste jaoks kaasa positiivseid tagajärgi. Sellesse 
kuuluvad 9 väidet järjekorranumbritega 1, 12, 14, 15, 19, 21, 24, 25, 29. 
Teine faktor nimetati õpetaja üldise eneseefektiivsuse faktoriks, mis näitab õpetaja kui 
professiooni esindaja usku mõjutada õpilasi hoolimata teistest teguritest. Teise faktorisse 
kuuluvad Gibsoni ja Dembo (1984) järgi 7 väidet - 2, 4, 6, 16, 23, 27, 30. 
Seega võeti õpetajate eneseefektiivsuse välja selgitamiseks arvesse 16 väidet. Antud 
faktorite põhjal määrati kindlaks õpetajate personaalsed ja üldised eneseefektiivsuse skoorid. 
Eneseefektiivsuse keskmised tulemused, standardhälbed ja minimaalsed ning maksimaalsed 
väärtused on toodud tabelis 1.  
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Tabel 1.  Õpetajate eneseefektiivsuse keskmised ja standardhälbed 
 Väidete arv Min Max M SD 
Personaalne 
eneseefektiivsus 
9 3,33 5,22 4,00 0,44 
Üldine eneseefektiivsus 7 1,43 4,29 2,86 0,64 
Kokku 16     
Märkus. M=keskmine; SD=standardhälve. 
 
Paarisvalimi t-testiga kontrollides selgus, et personaalse eneseefektiivsuse dimensioon on 
õpetajate poolt kõrgemalt hinnatud ning kahe dimensiooni vahel on statistiliselt oluline 
erinevus (t=10,14; p<0,01). 
Erineva eneseefektiivsusega gruppide (madal, keskmine, kõrge) välja selgitamiseks 
kasutati keskmisi tulemusi ja standardhälbeid. Madala eneseefektiivsusega gruppi kuulusid 
õpetajad, kelle eneseefektiivsuse tulemus oli väiksem kui eneseefektiivsuse keskmise ja 
standardhälbe vahe. Kõrge eneseefektiivsusega grupi moodustasid õpetajad, kelle 
eneseefektiivsuse tulemus oli suurem kui keskmise ja standardhälbe summa. Keskmisesse 
gruppi jäid õpetajad, kelle tulemus jäi nende kahe vahele. Sellist põhimõtet kasutati nii 
personaalse kui ka üldise eneseefektiivsuse gruppide määramiseks. Õpetajate jagunemine 
gruppidesse on näha tabelis 2. Hii-ruut test kinnitas, et kõige rohkem on keskmise 
eneseefektiivsuse tajuga õpetajaid (p<0,05). 
Tabel 2. Personaalse ja üldise eneseefektiivsuse grupid 
Eneseefektiivsuse 
grupid M N       Protsent (%) 
PE madal <3,56 10 21 
PE keskmine 3,57-4,43 28 60 
PE kõrge >4,44 9 19 
ÜE madal <2,22 8 17 
ÜE keskmine 2,23-3,49 31 66 
ÜE kõrge >3,50 8 17 
Märkus. PE=personaalne eneseefektiivsus; ÜE=üldine eneseefektiivsus 
M=eneseefektiivsuse keskmine; N=õpetajate arv grupis. 
 
4.2. Õpetaja eneseefektiivsuse erinevused töökogemusest lähtuvalt 
Töökogemuse järgi jaotati õpetajad viide gruppi, kuid valimi piiratuse tõttu sai võrrelda 
vaid algajaid (töökogemus 1-5 aastat) ja kogenud (töökogemus 21 aastat ja rohkem) õpetajaid. 
Statistiliselt oluline erinevus leiti töökogemuse ja õpetaja üldise eneseefektiivsuse vahel 
algajate ja kogenud õpetajate võrdluses (t=2,7; p<0,05). Algajad õpetajad  (M=3,33) hindasid 
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oma üldist eneseefektiivsust kõrgemaks kui kogenud õpetajad (M=2,77). Töökogemuse ja 
personaalse eneseefektiivsuse vahel statistiliselt olulist erinevust ei leitud.  
4.3. Inglise keele tunnis kasutatavad õppemeetodid 
Lähtuvalt töö eesmärgist jagati õppemeetodid kaheks: grammatikale suunatud ja 
suhtlemisele suunatud meetodid. Tabelis 3  on näha grammatikale ja suhtlemisele suunatud 
meetodite kasutamise keskmisi tulemusi (5 grammatikale suunatud väite hinnangute summa 
jagatud 5-ga; 5 suhtlemisele suunatud väite hinnangute summa jagatud 5-ga) 
 
Tabel 3. Õppemeetodite keskmised ja standardhälbed 
 M SD 
Suhtlemisele orienteeritud 3,37 0,49 
Grammatikale orienteeritud 3,07 0,43 
Märkus. M=keskmine; SD=standardhälve. 
 
Paarisvalimi t-testiga leiti, et grammatikale ja suhtlemisele suunatud meetodite 
aritmeetilised keskmised on statistiliselt erinevad (t=-2,89; p<0,01). Tabelist 3 selgub, et 
õpetajad kasutavad rohkem suhtlemisele kui grammatikale orienteeritud meetodeid. 
Tabelis 4 on välja toodud iga inglise keele õpetamise meetodi kasutamise sageduse 
keskmine ja standardhälve (järjestatud kahanevalt keskmise tulemuse järgi). 
 
Tabel 4. Õppemeetodite kasutamine inglise keele tunnis 
Väide M SD 
9.Ma palun õpilastel suhelda inglise keeles ning julgustan neid rääkima 
inglise keelt ka väljaspool keeletundi. (S) 
3,89 1,01 
1.Raskete mõistete/sõnade seletamiseks kasutan pigem õpilase emakeelt 
kui inglise keelt. (G) 
3,79 0,86 
5.Ma palun õpilastel kuulata inglise keelt emakeelena kõnelevate 
inimeste vestluste salvestusi ning vastata vestlusega seotud küsimustele. 
(S) 
3,64 0,76 
6.Ma kasutan grammatikareegleid, et seletada õpilastele keerulisi 
ingliskeelseid lauseid. (G) 
3,47 1,02 
4.Ma organiseerin  grupi- või paaristöid, kus õpilased saavad arutada 
probleemülesande võimalike lahenduste üle. (S) 
3,30 0,75 
3.Ma kasutan tunnis harjutust, kus õpilased peavad ingliskeelse teksti 
lauseid oma emakeelde tõlkima.(G) 
3,21 0,88 
10.Ma esitan õpilastele igapäevaelus ettetuleva sündmuse kirjelduse ning 
palun neil vastata inglise keeles nii, et see oleks antud olukorras kohane. 
(S) 
3,19 0,80 
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8.Ma pööran rohkem tähelepanu õpilaste grammatilisele korrektsusele, 
kui sellele, kas nad suudavad soravalt inglise keeles rääkida.(G) 
2,98 0,82 
7.Ma mängin tunnis ingliskeelseid filme/videoid ning palun õpilastel 
arutada nähtu üle. (S) 
2,81 0,95 
2.Ma palun õpilastel uusi sõnu ja väljendeid meelde jätta, ilma et 
näitaksin, kuidas neid kontekstis kasutada. (G) 
1,89 0,70 
Märkus. M=keskmine; SD=standardhälve; G=grammatikale suunatud meetod; S=suhtlemisele 
suunatud meetod 
 
Aritmeetilise keskmise järgi ilmneb, et õpetajad kasutavad kõige rohkem suhtlemisele 
suunatud meetodit nr 9. Paarisvalimi t-testist selgus, et tabelis 4 toodud esimese nelja 
õppemeetodi kasutamise sageduse vahel pole statistiliselt olulist erinevust. Seega ei saa 
aritmeetilise keskmise järgi väita, et meetodit nr 9 kasutatakse kõige sagedasemalt. Siiski 
selgus paarisvalimi t-testiga kontrollides, et meetodi nr 7 ja nr 2 kasutamise vahel on 
statistiliselt oluline erinevus (t=-4,89; p<0,01), millest järeldub, et kõige vähem kasutatakse 
meetodit nr 2. Kuigi üksikute meetodite võrdlemisel ilmnes, et statistiliselt olulist erinevust 
nelja sagedasemalt kasutatava meetodi vahel ei ole, kinnitab tabel 3, et üleüldiselt kasutatakse 
siiski rohkem suhtlemisele orienteeritud meetodeid. 
4.4. Eneseefektiivsuse ja õppemeetodite vaheline seos 
Pearsoni korrelatsioonanalüüs õppemeetodite keskmise (arvutati 5 väite aritmeetiline 
keskmine) ja õpetajate eneseefektiivsuse keskmise vahel näitas, et personaalse 
eneseefektiivsuse ja grammatikale suunatud meetodite vahel on mõõdukas positiivne seos 
(r=0,492; p<0,01). Üldine eneseefektiivsus ei korreleerunud õppemeetoditega ning 
statistiliselt olulisi seoseid ei leitud ka suhtlemisele suunatud meetodite ning õpetaja 
eneseefektiivsuse vahel.  
Läbi viidi ka Pearsoni korrelatsioonanalüüs eraldi iga õppemeetodi ning personaalse ja 
üldise eneseefektiivsuse vaheliste seoste välja selgitamiseks. Tulemused on toodud tabelis 5. 
Analüüsi käigus selgus, et tugevamad korrelatsioonid on personaalse eneseefektiivsuse ja 
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Tabel 5. Korrelatsioonid eneseefektiivsuse ja õppemeetodite vahel 
 Väide PE ÜE 
1.Raskete mõistete/sõnade seletamiseks kasutan pigem õpilase 
emakeelt kui inglise keelt. (G) 
,029 -,202 
2.Ma palun õpilastel uusi sõnu ja väljendeid meelde jätta, ilma 
et näitaksin, kuidas neid kontekstis kasutada. (G) 
-,151 ,029 
3.Ma kasutan tunnis harjutust, kus õpilased peavad 




4.Ma organiseerin  grupi- või paaristöid, kus õpilased saavad 
arutada probleemülesande võimalike lahenduste üle. (S) 
,151 ,159 
5.Ma palun õpilastel kuulata inglise keelt emakeelena 
kõnelevate inimeste vestluste salvestusi ning vastata 
vestlusega seotud küsimustele. (S) 
,217 -,110 
6.Ma kasutan grammatikareegleid, et seletada õpilastele 




7.Ma mängin tunnis ingliskeelseid filme/videoid ning palun 
õpilastel arutada nähtu üle. (S) 
,212 ,007 
8.Ma pööran rohkem tähelepanu õpilaste grammatilisele 
korrektsusele, kui sellele, kas nad suudavad soravalt inglise 







9.Ma palun õpilastel suhelda inglise keeles ning julgustan neid 




10.Ma esitan õpilastele igapäevaelus ettetuleva sündmuse 
kirjelduse ning palun neil vastata inglise keeles nii, et see 
oleks antud olukorras kohane. (S) 
,003 ,071 
Märkus. PE= personaalne eneseefektiivsus; ÜE= üldine eneseefektiivsus; G= 
grammatikale suunatud meetod; S= suhtlemisele suunatud meetod; *-statistiliselt oluline 
olulisusnivool 0,05; **-statistiliselt oluline olulisusnivool 0,01 
5. Arutelu 
 
Paljud uurimused on tõestanud õpetaja eneseefektiivsuse mõju õpilaste tulemustele. 
Eneseefektiivsuse alased uurimused inglise keele võõrkeele õpetajatel on seni andnud 
vastuolulisi tulemusi. Kuna tänapäevases võõrkeeleõppes on olulisel kohal 
kommunikatiivsete oskuste arendamine, siis on uurijatele huvi pakkunud, kas õpetajate 
eneseefektiivsus on seotud nende õppemeetoditega, mis on suunatud suhtlemise arendamisele. 
Käesoleva bakalaureusetöö raames uuriti inglise keele õpetajate eneseefektiivsuse taju 
tugevust ja selle seoseid erineva suunitlusega õppemeetodite ning töökogemusega. Järgnevalt 
on analüüsitud saadud uurimustulemusi ning püütud leida nende selgitamiseks põhjendusi. 
Peale selle on välja toodud uurimistöö kitsaskohad.  
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5.1. Inglise keele õpetajate eneseefektiivsuse taju tugevus 
 On leitud, et õpetaja personaalse eneseefektiivsuse mõju õpilaste saavutustele on 
tugevam kui üldise eneseefektiivsuse oma (Coladarci & Breton, 1997) ning õpetajad hindavad 
samuti kõrgemalt oma personaalset eneseefektiivsust (Hoy & Woolfolk, 1993; Wolfolk Hoy 
& Spero, 2005). Läbi viidud uurimuse tulemused näitasid, et Tartumaa inglise keele õpetajad 
hindavad samuti kõrgemalt oma personaalset eneseefektiivsust kui üldist eneseefektiivsust.  
Kuna personaalne enesefektiivsus näitab õpetaja usku oma võimetesse, võib see olla märk, et 
inglise keele õpetajad peavad ennast ainealaselt pädevaks ning suudavad oma teadmisi 
edukalt ka õpilastele edastada. Samas ilmneb, et õpetajate enesekindlus pole nii tugev, kui nad 
arvestavad teisi õpilasi mõjutavaid tegureid. Õpetajad on seisukohal, et õpilaste perekondlik 
taust, IQ jmt on niivõrd suure kaaluga, et õpetaja kui elukutse esindaja ei suuda samaväärset 
mõju avaldada.  
Hüpotees, et kõige rohkem on keskmise eneseefektiivsuse tajuga õpetajaid, leidis 
kinnitust. Ka Loona (2005), kes küll uuris erinevate ainete õpetajaid, leidis sellegipoolest, et 
enamiku õpetajate eneseefektiivsuse taju on keskmine. Madala ja kõrge eneseefektiivsuse 
tajuga õpetajaid oli enamvähem võrdselt. Saadud tulemuste põhjal võib väita, et inglise keele 
õpetajate eneseefektiivsuse tajus on veel arenguruumi, kuid näitajad on sellegipoolest 
positiivsed. Tulevikus võiks planeerida õpetajate eneseefektiivsuse taju uurimusi 
longituudselt, näiteks välja selgitada gümnaasiumiõpetajate eneseefektiivsuse taju muutused 
kolme aasta jooksul. Võiks uurida, kuidas töökoormus, mis eeldatavasti suureneb eksami 
lähenedes, mõjutab õpetajate eneseefektiivsuse esinemise määra ja kas tekib muutusi 
eneseefektiivsuse eri tasemega gruppides.  
5.2. Õpetaja eneseefektiivsuse erinevused töökogemusest lähtuvalt 
Saadud tulemused kinnitasid hüpoteesi, et algajate ja kogenud õpetajate eneseefektiivsuse 
taju tugevused on erinevad. Leiti, et algajad õpetajad hindavad oma üldist eneseefektiivsust 
kõrgemaks kui kogenud õpetajad. Ilmselt usuvad algajad õpetajad, et omavad positiivset mõju 
õpilastele ning ei taju veel kõiki õpilasi mõjutavaid taustajõude ja õpetajatöö keerukust (Ross, 
1998). Kogenud õpetajatel on kujunenud arusaam õpetaja elukutse raskusest ning seetõttu 
hindavad oma üldist eneseefektiivsust madalamalt (Hoy & Woolfolk, 1993). Klassen ja Chiu 
(2010), kes küll uurisid eneseefektiivsust teise metoodikaga, jõudsid siiski tulemusele, et 
teatud vanusest hakkab õpetajate eneseefektiivsuse taju nõrgenema. Enamasti tingivad selle 
vananemisega kaasnevad bioloogilised ja psühholoogilised muutused. Nii nagu on vananedes 
füüsiliselt vähem jõudu, väheneb teatud tööaastatest alates motivatsioon. Peale selle võib 
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õpetajaid mõjutada ka psühhosotsiaalne keskkond, eriti kui ühiskonnas hinnatakse kõrgemalt 
noorust. Seega, ühelt poolt võib kogenud õpetajate üldise eneseefektiivsuse madalam hinnang 
olla tingitud elukogemusest ja arusaamast kõikidest õpilasi mõjutavatest teguritest, ning 
teiselt poolt vananemisega kaasnevatest kehalistest ja vaimsetest muutustest. 
5.3. Eneseefektiivsuse ja õppemeetodite vaheline seos 
Uurimuses püstitatud hüpotees, et eneseefektiivsus on positiivses seoses suhtlemisele 
suunatud meetoditega ei leidnud kinnitust. Eesti võõrkeeleõpe peaks riikliku õppekava 
kohaselt olema suhtlemisele suunatud ning seetõttu eeldati seost kõrgema eneseefektiivsuse 
ning suhtlemisele suunatud meetodite vahel. Vastupidiselt püstitatud hüpoteesile ilmnes, et 
eneseefektiivsus on mõõdukas positiivses korrelatsioonis grammatikale suunatud 
meetoditega. Rossi (1998) järgi suureneb personaalne eneseefektiivsus edu kogemise järel. 
Järelikult võib saadud tulemus olla põhjustatud õpilaste headest grammatikateadmistest. See 
suurendab õpetaja kindlustunnet oma töö suhtes ning omakorda tugevdab eneseefektiivsuse 
uskumusi.  
Kuna personaalne eneseefektiivsus näitab õpetaja usku enda oskustesse ja võimetesse 
(Gibson & Dembo, 1984), võib ilmnenud personaalse eneseefektiivsuse ja grammatikale 
suunatud meetodite seos näidata õpetaja kõrgemat hinnangut oma grammatikaoskustele. Nii 
Chacon (2005) kui ka Eslami ja Fatahi (2008) on tõestanud, et inglise keele õpetajate 
eneseefektiivsust mõjutab nende keeleoskus. Mida parem on õpetaja keeleoskus, seda kõrgem 
on ka enesefektiivsuse taju. Chacon (2005) toob välja, et kommunikatiivne keeleõpe nõuab 
õpetajalt head kõnelemisoskust. Ligi pooled õpetajad pidasid kõnelemisoskust oma nõrgimaks 
küljeks ning ilmnes, et kasutatakse samuti vähem suhtlemisele suunatud meetodeid (Chacon, 
2005). Need tulemused näitavad, et teatud meetodite eelistamine võib olla tingitud õpetajate 
suuremast kindlustundest ja eneseefektiivsusest selles keeleoskuse vallas. Seega võiks 
tulevikus uurida ka Eesti inglise keele õpetajate keeleoskuse taset neljast osaoskusest 
lähtuvalt (kirjutamine, lugemine, rääkimine, kuulamine). Tuleks välja selgitada, kas 
eneseefektiivsuse ja keeleoskuse vaheline seos peab paika, ning mis kõige tähtsam, kas 
õpetaja keeleoskus määrab ära teatud meetodite eelistamise. Oluline oleks seda just algajate 
õpetajate seas teha, sest see annaks informatsiooni selle kohta, millele õpetajakoolituses rõhku 
panna. Kui tulevaste õpetajate kuulamis- ja rääkimisoskust arendatakse samaväärselt 
grammatikateadmistega, süvendatakse ka õpetajate usku oma kommunikatiivsetesse 
oskustesse. Parandades õpetaja keeleoskuse taset, suurendatakse ka tema usku 
eneseefektiivsusesse. Kuna õpetaja eneseefektiivsuse kujunemine on tsükliline protsess 
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(Tschannen-Moran et al., 1998), annaks edukogemus suhtlemisel õpetajale julgust rakendada 
kommunikatiivse lähenemise võtteid inglise keele tunnis.  
Analüüsides õpetaja eneseefektiivsuse seost iga õppemeetodiga eraldi, leiti, et õpetaja 
personaalse eneseefektiivsuse taju on mõõdukas positiivses seoses grammatikale suunatud 
väidetega nr 6 („Ma kasutan grammatikareegleid, et seletada õpilastele keerulisi 
ingliskeelseid lauseid.”) ja nr 8 („Ma pööran rohkem tähelepanu õpilaste grammatilisele 
korrektsusele, kui sellele, kas nad suudavad soravalt inglise keeles rääkida.”). Jällegi 
oletatakse, et õpetajad hindavad oma grammatikaoskust kõrgemalt kui suhtluspädevust 
võõrkeeles. Suhtlemisele suunatud meetoditest leiti nõrk, kuid statistiliselt oluline seos vaid 
meetodi nr 9 („Ma palun õpilastel suhelda inglise keeles ning julgustan neid rääkima inglise 
keelt ka väljaspool keeletundi.”) ja üldise eneseefektiivsuse vahel. Olgugi et seos oli nõrk, 
võib see olla märk õpetajate taotlustest luua kommunikatiivset õpikeskkonda. 
5.4. Õppemeetodite kasutamine inglise keele tunnis 
Kinnitust leidis hüpotees, et suhtlemisele suunatud meetodeid kasutatakse rohkem kui 
grammatikale suunatud meetodeid. Võttes arvesse Eesti riikliku õppekava seisukohad 
võõrkeeleõppe kohta, on see väga positiivne tulemus. Saadud tulemustest võib järeldada, et 
õpetajad on kursis inglise keele õpetamise suundade ja eesmärkidega (eelkõige suhtlemine) 
ning üritavad oma tunnis neid eesmärke saavutada.  
Vaadeldes iga üksiku meetodi kasutamise sagedust ilmneb, et kõige rohkem kasutatakse 
nii suhtlemisele kui ka grammatikale suunatud meetodeid. Nelja kõige sagedasemalt 
kasutatava meetodi vahel ei leitud statistiliselt olulisi erinevusi. See tähendab, et kasutatakse 
mõlema suunitlusega meetodeid. Üks kommunikatiivse lähenemise peamine kasutatav 
meetod on õpilaste julgustamine suhtlemaks omavahel inglise keeles. Tähelepanuväärne on 
see, et ka Eslami ja Fatahi (2008) jõudsid Iraani õpetajate seas läbi viidud uurimuses samale 
tulemusele. Keelekeskkonna loomine on keeleoskuse omandamiseks hädavajalik ning 
käesolevast uurimusest selgub, et Tartumaa inglise keele õpetajad peavad seda väga oluliseks. 
Ilmselt ei saa rääkida ühegi meetodi efektiivsusest enne, kui pole loodud vastav (ingliskeelne) 
keskkond nende meetodite rakendamiseks. Loomulikult seab õpetajale piirid õpilaste 
keeleoskuse tase – algajate õpilastega tuleb paratamatult rohkem emakeeles suhelda. Türk 
(2004) tõdeb, et siiski on Eestis palju õpetajaid, kes võõrkeelset keskkonda ei loo. Seda näitab 
ka asjaolu, et õpetajad mainisid, et tihti kasutatakse raskete mõistete seletamiseks emakeelt 
(meetod nr 1). Keelekeskkonna hoidmise seisukohalt oleks parem püüda seda inglise keeles 
teha. Seega ilmneb, et õpetajad küll pingutavad ingliskeelse keskkonna loomiseks ning 
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julgustavad õpilasi inglise keeles suhtlema, kuid kasutavad ise sageli ka emakeelt. Siiski tuleb 
silmas pidada, et meetodite kasutamise juures ei vaadatud seda, millisele vanuseastmele 
õpetaja tunde annab. Saadud vastuolulised tulemused võivad olla põhjustatud asjaolust, et 
algajate õpilastega kasutatakse emakeelt rohkem, edasijõudnud õpilastega aga inglise keelt. Et 
selles kindel olla, tuleks järgnevates uurimustes vaadelda seost õppijate keeleoskuse taseme ja 
õppemeetodite vahel. 
Õpilased puutuvad meedia ja televisiooni vahendusel tõenäoliselt iga päev inglise keelega 
kokku, kuid neil juhtudel jääb enamasti osalus passiivseks. Tunnis aitab keelekeskkonda  luua 
ka ingliskeelsete salvestuste kuulamine, mida õpetajad nimetasid ühe sagedasemalt kasutatava 
meetodina. Samas selgus, et videote vaatamine on kõige harvemini kasutatav suhtlemisele 
suunatud meetod inglise keele tunnis. Samasuguse tulemuse said ka Eslami ja Fatahi (2008) 
ning Yilmaz (2011) oma uurimuses. Kuigi ei uuritud põhjuslikke seoseid, võib oletada, et 
CD-mängijad on õpetajatele kättesaadavamad ja mugavamad kui videote vaatamiseks 
vajalikud vahendid. Videote vähest näitamist võib tingida ka asjaolu, et õppematerjalidena 
pole videoid välja töötatud või õpetajad ei oska neid rakendada. Kuulamisülesannete sagedast 
kasutamist seletab asjaolu, et kuulamine kui inglise keele riigieksami üks osa vajab 
tõenäoliselt õpetajate silmis rohkem harjutamist.  
Kõige olulisem tulemus, mis Tartumaa inglise keele õpetajate seas läbi viidud uurimuses 
leiti, on suhtlemisele suunatud meetodite eelistamine õppetöös. Erinevus grammatikale ja 
suhtlemisele suunatud meetodite kasutamisega osutus statistiliselt oluliseks, olgugi et 
meetodeid eraldi vaadates ilmnes, et sagedasemalt kasutatavad meetodid kuuluvad nii 
suhtlemise kui ka grammatikale orienteeritud meetodite alla. Suhtlemisele suunatud meetodite 
üleüldist eelistamist inglise keele õpetajate poolt on täheldanud ka teised uurijad (Eslami & 
Fatahi, 2008; Yilmaz, 2011). Seega võib järeldada, et Tartumaa inglise keele õpetajad on 
üldiselt kursis tänapäevaste võõrkeeleõppe suundadega ja töötavad nendele vastavalt. 
5.5. Uurimuse kitsaskohad 
Käesoleva bakalaureusetöö puhul võib välja tuua mitmeid kitsaskohti töö erinevate 
aspektide osas. Oluline on märkida, et selle töö uurimustulemusi ei saa üldistada kõikidele 
inglise keele õpetajatele Eestis, kuna uuriti vaid Tartumaa õpetajaid. Lisaks sellele tuleb 
mainida, et valim oli üsna väike ning mitteesinduslik, võttes arvesse mees- ja naisõpetajate 
osalust uurimuses. 
Küsimustiku õppemeetodeid hõlmavas osas on samuti piiranguid. Nimelt ilmnes 
andmeanalüüsi käigus, et selle küsimustiku alaskaala sisereliaablus on madal. Kuigi enne 
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ankeetküsitluse läbiviimist lasti õpetajatel analüüsida väidete üheselt mõistetavust, võib madal 
reliaablus olla põhjustatud ebatäpsusest tõlkimisel. Tulevikus võiks kaaluda muid võimalusi 
õppemeetodite välja selgitamiseks. Üks võimalus oleks näiteks vaatluse teel, kuid see nõuab 
kogenud spetsialisti. 
Ka eneseefektiivsuse skaala tõlgendamisel leidub kitsaskohti. Kuna väikse valimi tõttu ei 
olnud põhjendatud faktoranalüüsi läbiviimine, võeti aluseks Gibsoni ja Dembo (1984) saadud 
faktorid. Seega võib osa analüüsi võetud väidetest olla madalama kommunaliteediga kui 
sobilik. Tulemused oleksid võib-olla veidi teistsugused, kui uurija oleks ise faktoranalüüsi 
läbi viinud. Seega võiks tulevikus kaaluda nii õpetaja eneseefektiivsuse kui ka õppemeetodite 
välja selgitamiseks muid andmekogumismeetodeid.  
Peale selle tuleb silmas pidada, et korrelatsioonanalüüs, mis küll näitas mõningaid 
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Lisa 1. Küsimustik 
Lp. õpetaja! 
Käesoleva küsimustiku eesmärgiks on uurida inglise keele õpetajate arvamusi õpetamis- ja 
õppimisprotsessi kohta ning samuti välja selgitada erinevad meetodid inglise keele 
õpetamiseks. Olulised on Teie kogemused ja arvamused, küsimustele pole õigeid ega valesid 
vastuseid. Küsimustik koosneb 40 valikvastustega väitest. Kõik uurimuse tulemused jäävad 
anonüümseks. 
Teie abile lootma jäädes, 
Märit Seim, kontakt: maritseim@gmail.com 
Küsimused Teie arvamuste ja uskumuste kohta. 
Palun märkige, kuivõrd Te nõustute nende väidetega. 
1-ei ole absoluutselt nõus 
2-ei ole nõus 
3-pigem mittenõus kui nõus 
4-pigem nõus kui mittenõus 
5-olen nõus 
6-olen absoluutselt nõus 
 
1.Kui mõnel õpilasel läheb paremini kui tavaliselt, on see tõenäoliselt 
tingitud sellest, et mina õpetajana pingutasin rohkem. 
1 2 3 4 5 6 
2.Minu tundidel on õpilastele vähem mõju kui nende kodusel keskkonnal. 1 2 3 4 5 6 
3.Kui vanemad ütlevad mulle, et nende laps käitub koolis paremini kui 
kodus, siis tõenäoliselt on minu kasvatusmeetodid sobivamad nende 
lapsega paremini hakkama saamiseks kui vanematel. 
1 2 3 4 5 6 
4.Edukus õppimises on eelkõige seotud perekondliku taustaga. 1 2 3 4 5 6 
5.Kui õpetajal on piisavalt oskusi ja tahet, siis võib ta kontakti saavutada ka 
kõige probleemsemate õpilastega. 
1 2 3 4 5 6 
6. Kui õpilased ei ole kodus distsiplineeritud, siis nad käituvad 
distsiplineerimatult ka mujal. 
1 2 3 4 5 6 
7.Mul on piisav ettevalmistus, et saada hakkama peaaegu iga 
õppimisprobleemiga. 
1 2 3 4 5 6 
8.Minu õpetajakoolitus ja töökogemus on andnud mulle vajalikud oskused 
edukaks õpetajatööks. 
1 2 3 4 5 6 
9.Paljude õpetajate püüdlused aidata õpilasi leiavad vähest toetust 
ühiskonnas. 
1 2 3 4 5 6 
10.Mõned õpilased tuleb paigutada aeglasemate rühma, kuna nii pole nad 
allutatud ebareaalsetele ootustele. 
1 2 3 4 5 6 
11.Õpetajate individuaalsed erinevused põhjustavad suuri erinevusi õpilaste 
saavutustes. 
1 2 3 4 5 6 
12. Kui õpilasel on raskusi ülesande lahendamisega, siis ma tavaliselt 
kohandan selle tema võimetele vastavaks. 
1 2 3 4 5 6 
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13. Kui mõni minu uutest õpilastest ei suuda keskenduda ülesandele, siis on 
vähe võimalusi tema tähelepanuvõime suurendamiseks. 
1 2 3 4 5 6 
14. Kui õpilane saab parema hinde kui tavaliselt, siis on põhjus selles, et 
ma leidsin selle õpilase õpetamiseks sobivama viisi. 
1 2 3 4 5 6 
15. Kui ma tõesti püüan, saavutan kontakti ka kõige probleemsemate 
õpilastega 
1 2 3 4 5 6 
16. Õpetaja võimalused mõjutada õpilase tulemusi on üsna piiratud, sest 
arengut mõjutab peamiselt tema kodune keskkond. 
1 2 3 4 5 6 
17. Kõiki võimalikke tegureid arvesse võttes ei ole õpetajal suurt mõju 
õpilase õpitulemustele. 
1 2 3 4 5 6 
18. Kui õpilased on mõnel päeval distsiplineerimatud kui tavaliselt, siis 
küsin endalt, mida olen teisiti teinud. 
1 2 3 4 5 6 
19. Kui minu õpilaste hinded paranevad, siis tavaliselt on põhjuseks see, et 
olen leidnud tõhusama õpetamisviisi. 
1 2 3 4 5 6 
20. Kui kooli juhtkond soovitab mul muuta mõne klassi ainekava, siis 
tunneksin end sellisel juhul siiski kindlalt, sest mul on olemas vajalikud 
oskused, et saavutada nõutud õpitulemused ka uue ainekavaga. 
1 2 3 4 5 6 
21. Kui õpilane omandab uue mõiste kiiresti, siis tõenäoliselt on see 
tingitud sellest, et ma teadsin vajalikke võtteid selle mõiste õpetamiseks. 
1 2 3 4 5 6 
22. Lastevanemate koosolekud aitavad õpetajal selgusele jõuda selles, 
missugused on lastevanemate ootused hariduse, distsipliini jm osas. 
1 2 3 4 5 6 
23. Kui vanemad tegeleksid oma lastega rohkem, suudaksin ka mina 
õpetajana enamat. 
1 2 3 4 5 6 
24. Kui õpilane ei mäleta seda, mida eelmises tunnis õpiti, tean, kuidas 
tema meeldejätmist edaspidi parandada . 
1 2 3 4 5 6 
25. Kui õpilane segab minu tundi ja on lärmakas, siis ma olen kindel, et 
tean, kuidas teda kiiresti õppetööle suunata. 
1 2 3 4 5 6 
26. Kooli reeglid takistavad minu tööd õpetajana. 1 2 3 4 5 6 
27. Hea õpetamisega on võimalik ületada õpilase kodukeskkonna 
negatiivset mõju. 
1 2 3 4 5 6 
28. Kui laps saavutab edu pärast seda, kui ta pandi aeglasemate õpilaste 
rühma, siis on see tavaliselt tingitud sellest, et õpetajal on olnud võimalus 
talle ekstra tähelepanu pöörata. 
1 2 3 4 5 6 
29. Kui mõni õpilane ei tule tunnitööga toime, suudan hinnata, kuivõrd 
sobival tasemel ülesanne oli tema jaoks. 
1 2 3 4 5 6 
30. Isegi heade õpetamisoskustega õpetaja ei pruugi saavutada kontakti 
kõikide õpilastega 
1 2 3 4 5 6 
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2.Ma palun õpilastel uusi sõnu ja väljendeid meelde jätta, ilma et näitaksin, 
kuidas neid kontekstis kasutada. 
1 
 
2 3 4 5 
3.Ma kasutan tunnis harjutust, kus õpilased peavad ingliskeelse teksti 
lauseid oma emakeelde tõlkima. 
1 2 3 4 5 
4.Ma organiseerin grupi- või paaristöid, kus õpilased saavad arutada 
probleemülesande võimalike lahenduste üle. 
1 2 3 4 5 
 5.Ma palun õpilastel kuulata inglise keelt emakeelena kõnelevate inimeste 
vestluste salvestusi ning vastata vestlusega seotud küsimustele. 
1 2 3 4 5 
6.Ma kasutan grammatikareegleid, et seletada õpilastele keerulisi 
ingliskeelseid lauseid. 
1 2 3 4 5 
7.Ma mängin tunnis ingliskeelseid filme/videoid ning palun õpilastel arutada 
nähtu üle. 
1 2 3 4 5 
8.Ma pööran rohkem tähelepanu õpilaste grammatilisele korrektsusele, kui 
sellele, kas nad suudavad soravalt inglise keeles rääkida. 
1 2 3 4 5 
9.Ma palun õpilastel suhelda inglise keeles ning julgustan neid rääkima 
inglise keelt ka väljaspool keeletundi. 
1 2 3 4 5 
10.Ma esitan õpilastele igapäevaelus ettetuleva sündmuse kirjelduse ning 
palun neil vastata inglise keeles nii, et see oleks antud olukorras kohane. 
1 2 3 4 5 
 
Üldised küsimused 
1. Teie sugu: a)naine; b)mees 
2. Teie vanus: ............ aastat 
3. Mitu aastat olete õpetajana töötanud? .................. aastat 
4. Millistes kooliastmetes te õpetate?    
a)algkool 
b)põhikool 
c)gümnaasium 
 
Tänan! 
